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Abi Hibban, A 510 080 271, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan 
model student facilitator and explaining dengan mengoptimalkan media power 
point. Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti sebagai 
subjek pelaku tindakan di kelas dengan guru kelas IV dan kepala sekolah sebagai 
subyek yang membantu pelaksanaan. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Donohudan 03 yang berjumlah 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan antara lain metode observasi, wawancara, test 
dan dokumentasi. Pada penelitian tindakan kelas ini, analisis data yang dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Alur yang dilalui meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verivikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran IPS. Hasil belajar IPS pada tes awal (prasiklus) 
diperoleh rata-rata nilai 58,75 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 43,75%. 
Pada siklus I rata-rata yang diperoleh 65,41 dan ketuntasan belajar menjadi 
59,37%, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh meningkat 
menjadi 72 dan ketuntasan belajar juga meningkat menjadi 81,25%. Kesimpulan 
penelitiian ini adalah melalui penerapan model student facilitator and explaining 
dengan mengoptimalkan media power point dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
Kata kunci: hasil belajar, student facilitator and explaining dan power point 
 
 
 
